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ASSAIG DE CROADA, A SANTA MARIA DE BESALÚ 
Antoni M. Rigau i Rigau 
No descobriríem res de nou intentant historiar cronològicament la degradació 
progressiva de Santa Maria de Besalú. En són prou coneguts el procés i les causes. 
Tanmateix, a tall de nova aportació a la història d'aquest conjunt monumental, pot 
resultar força interessant ressenyar-ne un episodi que, si bé no és inèdit, almenys 
ha estat poc divulgat: l'intent d'adquisició de Santa Maria de Besalú per part de la 
"Asociación para la propaganda evangélica" i la romàntica reacció banyolina; 
amb serrells de "santa croada". 
La possibilitat immediata de que aquella "joya de l'art y gloria de la pàtria", 
passés al domini estranger -anglès concretament- era considerada com "una gran 
facililitat d'infiltració herètica a les nostres comarques i un oprobi inesborrable 
que les generacions venidores mai no podrien perdonar". Malgrat la trascendència 
que es reconeixia a tal perill, no consta enlloc que "les forces vives" intentessin 
actuar, pel seu compte (llastimós, però -ben mirat- no gaire sorprenent). 
Un anunci publicat, entre altres revistes, a "El Semanario de Bañólas" (ne 38, 
14-XI-1987), va actuar de catalitzador. El rumor i les sospites entorn del destí de 
Santa Maria, eren confirmats explícitament per l'anunci esmentat: "Las preciosas 
ruinas de Santa María de Besalú, han sido puestas en venta por su dueño D. Carlos 
de Aulet. (Para informes en esta Villa, dirigirse al notario D. Antonio de Palau y 
de Muguet.- Canal, 25.)" 
En el mateix número de la publicació banyolina, apareix un article sense 
signatura, titulat "Un peligro cercano"; redactat en castellà, malgrat que la revista 
tenia una secció catalanista. No es tractava de cap escrit editorial, podia considerar-
se com a una extensa "nota rogada" o una ampliació contundent i detallada de 
l'anunci esmentat: "El actual dueño de la ruinas del antiguo templo y palacio de 
los condes de Besalú se ve en el caso de deshacerse de aquella joya artística. 
No es que dicho señor haya dejado de estudiar y proponer medios para que en 
definitiva no vaya tanta preciosidad a manos profanas. El propietario actual de las 
ruinas indicadas tendría satisfacción indecible si el templo se reconstruía y se 
salvaban para Cataluña aquellos magníficos recuerdos de un pasado glorioso..." 
Tot depenia però, "de que los amigos de nuestra tierra acudieran en su auxilio, 
le prestaran todo su apoyo, y esto decididamente y pronto" 
El redactor del "suelto" matisa, potser amb excessiu optimisme i sense gaire 
claretat: "Realmente no se trata de un gran capital. A lo más, 6000 duros bastarían 
para evitar que Santa María cayera en poder de extrangeros, siendo lo particular 
que aquella cantidad podia ser reintegrada, quedando además las ruinas cual 
están ahora, por la Comisión de Monumentos o por la entidad catalana que 
patrocinara la idea." 
De fet, eren vàries les entitats que, sembla que sense un gran interès, estudiaven 
la qüestió: "Esto si el Prelado de la Diócesis no se decidia a adquirirlas por lo que 
en realidad cuestan a su dueño y destinarlas a alguna obra benefica o a comunidad 
religiosa que pudiera prestar sus servicios a Besalú y su comarca. 
Decimos ésto porque nos consta que si por una parte alguna Corporación 
científica de Cataluña hizo indicaciones para ver si se conservaban para la patria 
aquellas riquezas, también propuso algo, en sentido de readquisición, una respeta-
ble autoridad eclesiástica..." 
Sense tancar el capítol de lamentacions, es passa discretament als retrets i 
advertències: "...siendo lo malo que unos y otros teniendo noticia cabal de la 
situación del dueño de las ruinas no apresuren sus trabajos, para llegar cuanto 
antes a una solución que concille las aspiraciones de todos con las necesidades del 
propietario de Santa María, porque la tardanza en este particular puede ser 
fatalísima a toda la comarca y precisamente por ello vemos un peligro cercano" 
Tement que l'exposició podia pecar de confusa, es reconeix que "esto necesita 
explicación : Don Carlos de Aulet hace tiempo insinuó los trabajos para conseguir 
su objetivo, rehuyendo la venta al primer postor y evitando una ejecución que en 
definitiva fuera sensible. Los pasos dados en este sentido (...) hemos de confesar 
que resultaron del todo infructuosos. Hasta que, llegado el momento decisivo, 
aquel buen señor se ha visto en el caso de anunciar publicamente la venta de aquel 
monumento de la Historia Catalana." 
Tot seguit i prescindint ja de circumloquis, es fa esclatar el tro fort -."Inserto el 
aviso en varios periódicos no ha tardado en recibir proposiciones de los protestan-
tes, los cuales días hacia que aspiraban a la adquisición de Santa María; pero así 
como antes limitáronse a vagas indicaciones, ahora, anunciada su venta, concre-
tan (por escrito que hemos visto) sus aspiraciones". Els "evangèlics", doncs, estan 
decidits: "...desean les sean cedidas las ruinas porqué han sido éstas del agrado 
de Inglaterra, donde mandaron fotografías de las mismas". 
Santa Maria s'ajusta estratègicament als plans d'expansió que els protestants 
tenien esbossats: "porqué allí podía haber una Iglesia Evangélica con su Hospital, 
su Asilo y su Escuela, porqué sería un punto céntrico y a propósito par ejercer una 
activa propaganda en estas comarcas del antiguo condado de Besalú, hasta 
ponerlo cuando menos al nivel de su condado limítrofe deAmpurias." (Ja feia anys 
que existien alguns nuclis protestants, més o menys actius, a l'Escala, Figueres i 
l'Estartit; els quals preocupaven força al bisbat gironí). 
"Porfortuna existen proposiciones anteriores -continua insinuant l'informador-
aunque vagamente formuladas, que de llegar a una solución permitirían la 
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conservación de Santa María para los Católicos de Cataluña." 
Prosseguint la lectura, un xic farragosa, ens assabentem de que el Comandant 
Aulet, D. Carlos era militar retirat, malgrat la necessitat peremptòria de vendre, 
però gens desitjós de tancar tractes amb els "heretges", havia manifestat repetidament 
"al Pastor Evangélico que, Ínterin no queden rotas las negociaciones anteriores 
a su petición, no podía estudiar sus proposiciones". 
Si el senyor Aulet no hagués tingut escrúpols al respecte,"Tal vez a estas horas 
diríamos ya que la Antigua Católica Colegiata de Santa María de Besalú ha pasado 
a ser de los protestantes ingleses, quienes por lo visto están dispuestos a no 
perdonar el sacrificio para ampararse de ellas." 
La parrafada darrera era fulminant: "¡Qué lección para los católicos! ¡Qué 
lección para los catalanistas!" (Observi's que malgrat que el "Semanario" 
publicava retalls en català, l'article que comentem és redactat totalment en castellà; 
no del tot acadèmic per cert.) 
Continua la catilinària: "En cambio, los católicos y los catalanistas para no 
sacrificarse, dejarán que caiga en manos de nuestros adversarios, en religión, joya 
tan preciosa bajo el punto de vista católico, artístico e histórico! ¡Qué vergüenza, 
cuanto oprobio, si los protestasntes consiguen establecerse en estas ruinas de 
Santa María! En bien de estas comarcas, en memoria de nuestros pasados, 
conjuramos a los católicos y a los catalanistas para que juntos levanten la voz y 
eviten el peligro que tan cerca nos amenaza." 
(La "conjura" no podia ser formulada en termes i conceptes més adients i 
incisius, perquè els catòlics i catalanistes, que es planyien amb clams jeremíacs, es 
sentissin compresos. D'una part, al Bisbat, a les rectories i als "Cïrcols Catòlics", 
regnava un clima de "defensa passiva", enfront de l'amenaça d'una més ampla 
campanya de penetració protestant a la Diòcesi. De fet, l'església evangèlica, a més 
de tenir oberts centres operatius a diverses localitats de 1' Empordà, havia formalitzat 
una "Asociación Propagandística". Fets reals que expliquen les esporàdiques 
visites o breus estades de pastors o d'agents proselitistes a Banyoles, i al Besalú i 
a d'altres pobles de la contrada; procurant escampar fulls i llibrets divulgadors). 
La premsa banyolina -catòlica, com el "Semanario de Bañólas" - feia ressonar 
granment qualsevol infiltració d' aquesta espècie"'. (Prou feina tenien ja la Parròquia, 
la Casa Missió i les entitats religioses per a contrarestar les opinions, crítiques i 
divulgacions atees o anticlericals de la lògia masónica "Ariana", que s'havia 
establert a Banyoles sota la "veneratura" d'un pintor local. Només hauria faltat una 
ofensiva protestant!) 
D'altra banda, l'escrit anònim que hem comentat intentava responsabilitzar 
conjuntament "a los Católicos y a los Catalanistas" de la vergonya i el perjudici 
que sofriria la comarca, si els protestants aconseguien de fer-se amb el que restava 
de l'antic palau comtal i de l'antiga col·legiata; tan ben situats estratègicament,... 
Uns i altres -com hem dit- van reaccionar després de l'aparició de l'anunci i del 
"suelto" que, en certa manera, els posava en evidència; però van deixar passar 
mesos, abans d'exposar públicament i formalment la seva opinió i el seu projecte. 
Es podria atribuir aquesta demora a la coincidència de l'aparició de l'anunci de 
venda de les ruïnes amb l'inici de gestions per a la constitució d'una entitat que 
aplegués formalment els banyolins que -dient-ho amb frases manllevades a la 
fogosa convocatòria-"aymin la pàtria i vulguin la prosperitat y la llibertat de ella". 
Confirma la suposició del fet, que un cop constituïda legalment la "LLiga 
Catalanista de Bany olas y sa Comarca" (12-IV-1898), la junta de la flamant entitat 
publicà en les columnes del "Semanario" una "Circular" adreçada "a tots los 
catalans", en pro de l'adquisició i rehabilitació de Santa Maria de Besalú. El 
contingut és prou interessant com per a ser transcrit literalment:"Los preuats restos 
del Palau y Temple dels Comtes de Besalú, dels successors del famós Tallaferro, 
quals despulles fa poch honràvem a Ripoll, están amenassats de complerta ruina 
y de perdrers per nosaltres per un may més. 
Aquell monument de nostra patria, corre gran perill de veurers en mans 
extranyas que'n faran d'ell una explotació vergonyosa per tots els catalans amichs 
de las tradicions y gloria de la terra. 
¿Podem consentir cosa tan afrentosa com fora si aixó arrivés, tots quants 
desitjem que rebrotin ufanosos los bells records de la antiga Catalunya y que arreu 
admirin sa hermosura y fortalesa? 
Es de necessitat evitarho, y puig que l'ocasió's presenta, aprofitemla encara qu' 
aixó'ns valga algun sacrifici, perqué ¿qué esperem donar a nostra estimada 
Catalunya, si quant'ns necessita tirem enrera si'ns té de costar sacrifici? 
Sempre havem sentit a dir que "qui estima res l'atura", quant se trata de honrar 
a lo que es prenda del seu cor, ans bé s'afanya, costi el que costi, pera conseguirho. 
Y com creyem amb fermesa que' Is catalans que amb eix nom s' honran, estiman sa 
terra nadiua, no duptem que no voldran avergonyir se vejent que per no fer un petit 
sacrifici, no podem rescabalar per a Catalunya lo que per sa historia deu ser ben 
seu, y's pert un dels monuments patris més apreciables. 
No'ms explicaríem, ni tampoc s'ho expicarien nostres fills, com nos afanyàrem 
per donar digne sepultura a las cendres d'En Tallaferro Comte de Besalú, al mateix 
temps que deixàvem ser objecte de copdícies estrangeres lo que fou casa payral dels 
capdills-comtes de dita encontrada. 
Per aquestas rahons y creyent completar l'obra comensada col·locant los 
restos d'En Tallaferro en lo Monestir de Ripoll, la "Lliga Catalanista" d' aquí y en 
son nom la Junta, crida a tots los catalans perqué l'ajudin a portar a cap 
l'adquisició y consegüent restauració del artístich monument de Santa Maria de 
Besalú. 
A eix efecte s'obrirà una suscripció pera conseguir las dos cosas, y ajudant 
Déu, esperem que la obra's farà ab lo concurs de tots, per lo que demana als 
periodichs que' s diuen amichs de la terra catalana que reprodueixin aqueixa 
circular é invitin a tots los companys en causa a qué secundin lo projecte. 
¡Quina gloria no será per tots veure restaurada aquella joia de l'art y de la 
historia de nostra benvolguda patria!" 
Banyoles, 12 Abril 1898 
SALVADOR MASGRAU. President.- FRANCESCH BRACONS. Vice-President.-
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El Semanario de Bañólas, catòlic a ultrança, fins llavors s'havia limitat a la 
publicació de l'article i de l'anunci que ja coneixem. Ara es declara bel·ligerant 
actiu i, a continuació de la "catalanesca" circular de la "Lliga" insereix un treball, 
en català, titulat "Quatre paraules". El seu text no difereix gaire, en l'esperit i en 
l'estil, del de la circular de la Junta. N'escollim els fragments que aporten dades 
noves o girs pintorescos. Com a mostra:"Ens dirigim a totes les Higas y associacions 
catalanistes y als periodichs amichs de la terra, a tots los fills de Catalunya, sigan 
bisbes, siguen preveres, sigan nobles o del poble, richs o pobres, pagesos o 
menestrals, texidors o fabricants, del comers o navegants y a tots, per l'amor de 
Déu,'Is demanem una almoyna que serà rebuda ab gratitut per portar a terme la 
restauració de las ruinas de Santa Maria de Besalú. 
Tots hi vinguen, donchs; tots ne parlin, tots hi ajudin y aixís després al admirar 
1'hermosura de la joya restaurada no hi haurà qui no puga dir: "jo hi tinch una part". 
de tots, y cal feria. A més de las benediccions de Déu, mereixerem el bé de la Patria.-
LA REDACCIÓ. 
Una columna del mateix número de S. de B., titulada "EXPLICACIONS", 
detalla, amb admirable optimisme, el sistema operatiu de la recaptació prevista: 
"Los periódichs que vulganferho, obrin suscripció y prenguin sols los noms 
dels donants, que ofereixin una quantitat que siga de mil pessetes per amunt, peró 
que no recaudin la suma; dons en son dia y quan las sumas ofertas arrivin a la que' s 
necessita per rescatar les ruinas, se dirá qui és a cada lloch lo encarregat de 
arreplegar losfondos y trametrels al President de la Lliga de aquí, Senyor Mas grau 
i Cor domí, que a nom dels donants farà la compra. 
Reunida la quantitat y feta la compra, s'obrirà la suscripció per restaurar lo 
monument y's reculliran noms y diners, a mida que vinguin. Y s'en farà entrega 
definitiva a la comissió que tinguin a bé nombrar los adquisidors de las ruinas per 
a la restauració d'aquestas; ab lo ben entès que del producte de la recaudació 
s'esmersará un tant per cent per retornar als adquisidors temporals de las ruinas las 
quantitats bestretas per ells y, fins y tant no s'en haigin reembolsat, en serán amos. 
Los adquisidors, procurarán que'l monument se declari nacional o s'encarregui 
d'ell la Comissió Provincial de Monuments a condició d'acabar la restauració o 
bé'n farà cessió a la Comunitat religiosa católica, especialemnt d'ensenyansa, a 
profit de Besalú y sa antiga Comarca, tractant amb qui corresponga y estipulant las 
condicions que sian menester. Y si res d'aixó's conseguís, seguirán la restauració 
y acabada's fundará un o més beneficis ab cárrech d'ensenyansa y predicació a 
favor de la esmentada Comarca. 
Reunits los fondos que sian menester, lo duenyo de las ruinas y térras adjacents 
té la paraula empenyada de firmarne venda al president de l'esmentada Lliga, enb 
les representacions dites. 
Ab oportunitat se darán los noms dels delegats que's designin per afavorir y 
recullir las suscripcions y dels que composaran la Junta de Restauració un cop com 
s'haigin adquirit las ruinas.- LA LLIGA CATALANISTA." 
Les planes del setmanari banyolí d'aquells mesos del tristament cèlebre 98 -
única font que, cal dir-ho, hem consultat- vessen de notícies i notes referents al 
daltabaix, al desastre, de "la guerra d'Ultramar", que en aquelles dades sacrificava, 
com mai, vides joves; algunes d'elles banyolines... Potser per aquestes causes, fins 
al nQ. 61 (15-III-1898) no trobem noves referències a la campanya reivindicativa del 
monumet comtal. Una nota sense títol ni signatura fa saber que "lo propòsit de 
restaurar ab V esfors de tots los catalans las ruinas del antich Palau y Temple dels 
Comptes (sic) de Besalú, es ben rebut de totas las personas que son de recte 
enteniment. 
Se han rebut varias cartas entusiastas y bones promeses y, lo que més nos 
agrada, les benediccions dels Bisbes, als qui s'ha fet part ja dels propòsits de la 
Lliga Catalanista. Tots desitxan que prosperi lo projecte y sino tots poden ser 
inclosos en la llista de adquisidors, perqué no tots comptan ab recursos suficients 
per despendres de la suma fixada com a cuota mínima, en cambi confian en poguer 
participar en l'obra de restauració. [...] 
Un dia d'aquests, nos diuen que una comissió especial anirà a oferir sos 
respectes al llustre Senyor Bisbe d'aquesta Diócesis, pera posarli en coneixement 
V assumpto ja qu's tracta d'un monument que fou Temple, y radica en sa jurisdicció. 
Un detall nos ha complagut extraordinàriament y és que hi ha Prelat que, a més 
de contestar afectuosament, ha volgut ferho en català. 
No tardarà en obrirse ajudant Déu la suscripció per la restauració. Per aixó sols 
s 'espera a comprobar si la totalitat de las cantitats ofertas podrá ferse efectiva, dintre 
breu termini de temps" 
Es de creure que "amb la paraula empenyada" pel Senyor de Aulet, s'esbargí 
"el perill protestant"; gairebé no esmentat ja en els darrers escrits... En el n2.69 (3-
VII-1898) de la mateixa revista) que ara, convertida en portantveu de la Lliga 
Catalanista, ha traduït a mitges la capçalera: "El Setmanari de Bañólas", es fa 
saber que s'ha obert la "suscripció d'adquisidors", s'inicia la relació amb dos 
donants: "Un grupo de la Lliga Catalanista 1.000pesetas.- Una senyoreta amiga 
del art cristià: 1.000pesetas". Entre parèntesi, veiem un esperançador "seguirá"... 
Entretant, el 17 de juliol, el "Setmanari", dóna acolliment a una crònica, en 
castellà, sobre las "Fiestas de la Ermita de Racolta", a Besalú. S'hi detallen fil per 
randa els actes i "festejos". El sermó del solemne ofici de ritual anà a càrrec d'un 
predicador molt ben escoltat en tot el bisbat de Girona, el Pare Bartrolí S J . Entre 
floritures devotes i erudites, l'orador sagrat es referí a "la verdadera fe que atesora 
Besalú" i mencionà amb èmfasi "el (que fue) suntuoso Templo de Santa María, en 
cuyo venerable recinto ha existido obispado y se han celebrado Concilios, y por 
durante siglos ha sido morada de Obispos, de Abades Ilustres y de Condes muy 
protectores de la Religión". Va fer vots perquè "de ningún modo dichas ruinas 
desaparezcan; ni mucho menos permitir que manos profanas se incauten de ellas, 
cobijadas por tanto Arte". El cronista, que no és altre que el propi Don Carlos de 
Aulet y Rafecas, ens fa saber -indirectament- que a Besalú" existeix i funciona 
també un centre de la Lliga Catalanista. Així es desprèn del darrer paràgraf de la 
crónica: "Debemos añadir a las fiestas la conferencia dada en la Lliga Catalanista 
(salón del café del Sr. Coll) por el joven y aprovechado abogado D. Francisco 
Cambó, hijo de esta Villa(3) el que con fácil palabra demostró, con gran copia de 
datos , el tema por él tratado; (...) es decir: las ventajas que ha de reportar a 
Cataluña la formación de las Lligas en todas sus Comarcas..." 
En els darrers números de la revista que m'ha servit de font (la qual deixà de 
publicar-se el 28-VIII-1898), trobem notes breus que donen compte de que s'han 
recollit alguns donatius de senzills "suscriptors!reconstructors"; sense donar 
noms ni quantitats. D'altra banda, tot indueix a suposar que "el dueño de las 
preciosas ruinas", havia aconseguit superar l'angoixosa situació econòmica que 
l'impel·lia a desprendre-se'n, amb gran recança... 
Quedem, per tant, pendents de com, quan i de quina manera acabà la ben 
intencionada i en els seus principis entusiasta campanya, per a l'adquisió i la 
restauració de Santa Maria de Besalú; empresa pels catalanistes banyolins i, sens 
dubte, amb la col·laboració dels de Besalú; malgrat que no es mencioni així 
expressament en les ressenyes del setmanari tantes vegades citat. Del que estem 
segurs, sense necessitat de constància documental, és que la liquidació pertinent es 
dugué a terme "entre cavallers". 
La campanya no reeixí, malgrat l'empenta inicial, la planificació minuciosa, les 
convocatòries romàntiques, els beneplàcits institucionals, les benediccions 
episcopals, la latent amanaça protestant i les aportacions particulars, l'import 
global de les quals no hem arribat a conèixer. (Cal suposar que va ser insuficient...) 
En resum: unes circumstàncies, unes reaccions i uns fets que, si més no, 
constitueixen un episodi, sentimental i potser inèdit, de la història -avui encara viva-
de Santa Maria de Besalú. 
NOTES 
(1).- El domingo pasado hubo quien, insidiosamente, introdujo en las casas cristianas de esta villa, 
unas hojas de propaganda protestante. Bueno es dar la voz de alerta a los jefes de familia que en algo 
aprecien el bienestar de sus hijos, contra semejantes amaños y prevenirles de que pueden impedir que 
se les introduzca la cizaña en casa, contra su voluntad y ordenar al repartidor de tales hojas que se 
guarde en lo sucesivo de repetir acción tan reprobable. Al infeliz repartidor le diremos que no tiene 
facultad alguna para repartir a domicilio sin consentimiento de sus dueños, tales o cuales escritos, 
mayormente cuando éstos van derechamente contra la religión de los dueños que en el domicilio 
viven. Aún cuando estemos en pleno gobierno liberal, los atentados contra la creencia privada del 
individuo, contra su voluntad y en su propia casa, merecen ser reprimidos y pueden serlo. (Semanario 
de Bañólas, ne. 22 (1-VIII, 1897). 
(2).- Pèssima ocasió per a confiar en subvencions estatals, segons es desprèn de la següent nota de 
premsa: "Para sufragar los gastos de guerra se pedirá a los contribuyentes por territorial é industrial 
un año anticipado de contribución, reintegrable en diez años". (Semanario de Bañólas, nB. 59 (1Q.-
V-1898). 
(3).- Com és conegut, Francesc Cambó i Batlle va néixer a Verges, si bé era oriünd de Besalú. 
